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RESUMEN 
 
La presente investigación, estudia el comportamiento del suelo arcilloso de la urbanización 
El Golf; este suelo está expuesto a diferentes fenómenos como la consolidación de suelos 
que es el tema de esta investigación además de poseer características importantes para 
poder realizar este ensayo, el primero es que es un suelo compresible el cual está en 
función de la reducción del volumen de vacíos y otro punto es el nivel freático de la 
urbanización pues somete al suelo a un estado de saturación, entonces al aplicar presiones 
sobre este suelo va ocasionar que el agua contenido en sus vacíos escapen por el mismo; 
produciendo asentamientos de la estructura que se encuentra en esta área.  
Por lo tanto, es primordial realizar un estudio de suelos o conocer los parámetros de la 
capacidad portante, asentamientos referentes al lugar antes de realizar un diseño de 
cimentación de un proyecto, con la finalidad de evitar problemas en la construcción de 
edificaciones u otras obras civiles. En esta investigación se evalúa la correlación de las 
propiedades índice con el índice de compresibilidad, considerando la teoría de 
consolidación para el cálculo de asentamientos. El uso de la correlación empírica va permitir 
predecir el asentamiento que se producirá en el área de estudio, siendo de gran ayuda 
principalmente para el área de ingeniería, obteniendo en menor tiempo el resultado de 
dichos asentamientos, el cual puede servir como fuente para una mejor estimación y su 
posible aplicación en esta zona del Golf o en un suelo similar al especificado en esta 
investigación, así mismo permitirá realizar un diseño más adecuado de cimentaciones.  
Esta investigación servirá como base que permita realizar análisis preliminares de las 
condiciones de compresibilidad esperada en el sector del Golf, esto sin sustituir las pruebas 
que se deben hacer para obtener un análisis definitivo de dichas propiedades. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation, studies the behavior of the soil of the urbanization The Golf. This 
soil is exposed to different phenomena such as soil consolidation which is the subject of this 
investigation besides owning important features to be able to perform this test, the first is that 
is a compressible soil which is in function of the volume reduction of empty, another point is 
the water level of urbanization it subjects the floor to a saturation state,  then applying 
pressure on the ground will cause the water content in their empty escape by the same; 
producing settlements of the structure found in this area. 
Therefore it is essential to realize a study of soil or know the bearing capacity parameters, 
soil conditions and settlements regarding to the place before of realize a foundation design, 
to avoid problems in the construction of buildings or other civil works. 
In this investigation will evaluate the correlation of the index properties with compressibility 
index, considering the consolidation theory for the calculation of settlements. 
The use of the empirical correlation will allow predicting the settlement to be produced in the 
study area, being of great help especially for the project area, getting the result of these 
settlements in less time, which can serve as a reliable source for a best estimate and his 
possible application in this area of Golf or similar to that specified soil in this research, 
Likewise it will allow to realize a more appropriate design of foundations. 
This research will serve as a basis to carry out preliminary analysis of the expected 
compressibility conditions in the urbanization the Golf. 
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